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宗教などの差別を超越し， 心の平安を保ちながらこの世を生きてし、く私達人
聞にとって必要かっ重要な役割を果たしているのである。（後藤）
まとめ
その領域も
しかし， 讃美歌が親し
みやすいメロディ， 詩が判りやすいとうこと， 世界中の人々から慕われている事実を探るのに
その特徴に留まった観がある。
は， 十分な研究といえる。 その歴史を省みて魅力がどこから生じたかが紐解けたといえる。650
この学校は
その基になる聖書を学び，
音楽と賛美歌はこの時代から関わこのように，
イギリスそしアメリカ，カルヴィン派）その後宗教改革（ルタ 一 派，りの深いものといえる。
て日本と2千年間歌い継がれてきた。
大きく現代音楽をみちびき出し
i
など世界は変わりゆき， 様々な感情とともに賛美歌が変遷していった。
イギリスのヒム・エクスプロ ー ジョンはアメリカで開花し，
しかた。 戦争や災害，
し， 賛美歌の持つ， 神への崇拝は変わらなく， 現代の音楽の基となる音楽様式を受け継ぎなが
そして， 聖書や特別な白永久に継承されることとなった。ら言葉を使い， 神の代弁者として，
自分以外の人， 神以外の人にも讃美歌を歌ったり聴いたりすることが， 生分の信仰から離れ，
ラテン語から自国語に訳し， 教会ごと
2章の鷹木が述べ
これは正しく近世までに，活を潤していくこととなる。
それが一般社会即ち世俗音楽へと進展していく功績といえる。に歌い始め，
ているように「賛美歌がすべての人々に平等に神のことばを与えることとなった」と記してい
3章において荊木が近代・現代の賛美歌の動きについて「伝統的な教会音楽にとらる。 また，
フ
ー
ル ー ス， 民族音楽などを取り入れ， 詩ゴスペル，ロック，ジャズ，フォ ー ク音楽，われず，
土A山
の内容を最もよく表現できる音楽を作曲しているJと記している。 あらゆる傾向が表出し，
その中の一つに「アメ ー ジング・さに多岐多様であり， 様々な人々がどれかを愛唱している。
ヲ
'--（われをもすくいし）」もそうである。 宗教にけっして留まらず愛唱されている。グレイス
コ主乙
目のように， 本来の歌うことの始まりとそこに内在されているヒュ ー マニズム注 7 と合体し，
さて，楽を媒体にしての哲学出 においても賛美歌と音楽が比例して発展してきたといえる。
日本では「ザビエ4章で後藤が記しているように，西洋諸国以外の国がそうであったように，
また，「明治時代のキリス
1552年（天文21年）ト教宣教は文化的・人種的優越感による侵略であったといえる」と記し，
の周防山口（周防を支配した戦国大名， 大内義隆がフランシスコ・ザビエルと謁見し， 大道寺
“
グレゴリオ聖歌による
歌ミサ
”
が行われたことを紹介している。 その時の信者たちの感動と歓び(1557年にはラテン
それは国や民族，
III 
賛美歌というカテゴリ ー 耐 を研究題材に選んだことはあまりにも広域に渡り，
多派に広がり， 今回の研究においては，
スコラ・カントルム（聖歌を歌う学校， 教育機関）がロ ー マに創設された。
教会音楽の賛美歌を歌う学校であった。 賛美歌を歌うということは，
歌うということであると察することができる。
年頃，
ルは日本人を
“
極めて優秀かっ理性的
”
と高く評価した」とある。
日本で初めてのを日本初めての教会として与えられた。）において，
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